A Study on the Agricultural Structure around the Provincial Town by 野原 建一
地方都市近郊農業の構造分析


































































































午総世帯数 農家数 農家率 農家数増減(前回対比)(A) (B) (莞) 実 数 比 率
1970 26,340 8,446 32.1 ∠ゝ 399 ∠ゝ 4.5
1975 29,343 8,050 27.4 ∠ゝ 396 ∠ゝ 4.7
1980 31,658 7.646 24ー2 △ 404 ∠ゝ 5.0

















午 専 業 第 1種 第 2種 計
1970 1,023(12.1)･1.988(23.5)5,435(64.4) 8,446(1∝)
1975 790(9.8)1,012(12.6)6,248(77.6) 8,050(1α))
1980 846(ll.1) 974(12.7)5,826(76.2) 7,646(10)







＼ 0- 14 15 - 29 30 - 57 60 以 上 計
1970 7.768(20.4) 8,765(23.0) 14.682(38.6) 6,850(18_0) 38,065(100)
1975 6.634(19.1) 7.343(21.1) 13.678(39.3) 7,158(20.5) 34,813(100)
1980 6,010(18.7) 5.828(18.1) 12.940(40.2) 7,400(23.0) 32,178(100)

























































6､㌧､--㌔ 0_3未満 0.3- 0.5 0.5- 1.0 1.0- 2ー0 2.0以 上 計
1970 2,214(26.2) 1,944(23.0) 3,269(38.7) 1,009(12.0) 10.(0.1) 8,446(100)
1975 2,614(32.5) 1,952(24.2) 2,715(33.7) 754(9,4) 15(0.2) 8,050(100)
1980 2,818(36ー9) 1,920(25.1) 2,256(29.5) 626(8.2) 26(0.3) 7.646(100)
1985 2,878(39.7) 1,867(25.9) 1.968(27.1) 498(6.9) 44(0.6) 7,255(100)
第5表 農産物販売金額1位の部門別農家数
年 稲 麦.芋.豆 .雑 工芸作物 果 樹 穎 野 菜そ の 他 畜 産 養 蚕 計
1970 4.754 126 75 694 489 374 921 7,433
1975 4,224 49 166 739 548 246 501 6,473
1980 4,162 80 170 880 536 193 264 6,285


























































iFTht､､､-㌔ 実農家数 歩 行 型 15馬力未満 15 .- 30 30馬力以上 動力田植機
1975 3.944(50) 1,685 2,943 3 429
1980 4,634(61) 4.773 433 323 22 1,568
1985 5,129(71) 5.428 636 591 51 1,983
第7蓑 臨時雇用形態
＼ 臨 時 雇 手間替 .ゆい 手 伝 い のベ人数農 家 数 のベ人数 農 家 数 のベ人数 農 家 数 のベ人数 計
1970 4,184 86,003 2,138 19,254 1,314 13.730 118,987
1975 2.781 44,857 1,660 ll,448 1,253 9,812 66,117





































































毒＼ 棉 麦.辛.豆.雑 工芸作物 果 樹 菜琵 野菜.その他 畜 産 養 蚕 計
1970 456 16 1 327 12 40 82 934
1975 369 1 1 332 17 22 28 770
1980 387 3 1 366 35 19 8 819
1985 338 3 0 366 27 13 3 750
第9表 神村地区専薫別農家数
∫+ 叫 第 1 種 第 2 位 計
1970 153(15.4) 384(38.6) 458(46.0) 995(100)
1975 111(ll.5) 177(18.2) 682(70.3) 970(100)
1980 130(14.1) 156(16.9) 638(69.0) 924(100)
1985 126(14.4) 130(14.9) 617(70.7) 873(100)
第10表 豊里地区専兼別畏家数
∫+ 専 業 第 1 種 第 2 種 計
1970 62(14.3) 158(36.6) 212(49.1) 432(100)
1975 57(13.5) 71(16.8) 295(69.7) 423(100)
1980 65(15.7) 69(16.7) 280(67.6) 414(loo)
1985 48(12.0) 67(16.8) 284(71ー2) 399(100)
第11表 豊里地区農産物販売金額1位の部F明tJ農家数
一卜 柿 麦.芋.豆.雑 工芸作物 果 樹 摂 野菜 .その他 畜 産 養 蚕 計
1970 314 8 0 10 49 ll 27 419
1975 264 1 0 26 48 6 14 359
1980 252 1 0 70 51 7 5 386











































年 柿 麦.芋.豆.雑 工芸作物 果 樹 較 野菜.その他 畜 産 養 蚕 計
1970 161 2 8 10 9 26 112 328
1975 164 7 7. 9 21 19 41 268
1980 174 6 8 ll 22 16 20 257
1985 152 23 6 10 18 10 5 224
第13表 室賀地区経営耕地規模別農家数
午 0.3未満 0.3-0.5 0.5--1.0 1.0- 2.0 2.0以上 計
1970 88(23.2) 88(23.2) 178(47.0) 25(6ー6) 0 379(100)
1975 134(36.7) 93(25.5) 118(32.3) 19(5ー2) 1(0.3) 365(100)























奉-＼ 0.3未満 0ー3.-0.5 0.5.-1.0 1.0-2.0 2.o似上 計
1970 96(19.5) 110(22.4) 219(44.5) 66(13.4) 1(0.2) 492(100)
1975 116(24.1) 131(27.2) 190(39.5) 44(9.2) 0 481(100)
1980 136(29.6) 149(32.5) 141(30.7) 33(7.2) 0 459(100)
1985 149(33.1) 130(29.0) 144(32.1) 25(5.6) 1(0.2) 449(100)
第15表 涌里地区農産物販売金額1位の部F明l儒家数
三㌢＼ 棉 麦.芋.豆.雑 工芸作物 果 樹 類 野菜.その他 畜 産 養 蚕 計
1970 305 3 43 7 41 53 452
1975 277 1 1 51 8 18 21 377
1980 285 1 0 77 10 15 10 398
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く資料 農 家意識 調 査 票集計結 果 〉





















上田市下之郷 長野大学 野 原 建 一 研究室












地 区 名 調査戸数 回 収 数 回 収 率
神 科 150 100 67%
豊 里 100 57 57
室 賀 100 56 56
浦 里 100 53 53
中 塩 田 100 89 89
西 塩 Efl 100 _ 76 76








1,専業 115(21.9)2.第 1種兼業 179(34･2)






















1.稲 259(45.1) 2.麦･豆 ･芋 11(1.9)
3.果樹類 152(26.5)4.=芸作物 6(1.0)

























































2.卸 ･小売店 5(0.9) 3･サービス業 34(6.2)



























































































1.稲17(16.7) 2.麦･豆･芋 ( )
3.果樹類71(69.6) 4.=芸作物 ( )
5.畜産額 1(1.0) 6.野菜 ( )







5.その他 ( ) 6.N.A.6(5.9)
(診 これからどんな農作物に重点をおいてつくる
予定ですか｡
1.稲19(17.0) 2.麦･豆･芋 ( )
3.果樹額 75(67.0) 4.工芸作物 ( )










































































































































1.専業 17(29.8) 2.第 1種兼業 22(38.6)










1.稲 28(46.7) 2.麦･豆･芋 ( )
3.果樹穎 15(25.0)4.工芸作物 ( )
5.畜産穎 1(I.7) 6.野菜 10(16.7)







5.その他 ( ) 6.N.A.5(8.8)
② これからどんな農作物に壷点をおいてつくる
予定ですか｡
1.稲 27(41.5) 2.麦･豆･芋 ( )
3.果樹瑛 19(29.2)4.工芸作物 ( )
5,畜産額 ( ) 6.野菜 13(20.0)
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1.専業 11(19.6) 2.第 1種兼業 23(41.1)
31第 2種兼業 13(23.2)








1.稲 38(67.8) 2.麦･豆･芋 ( )













1.稲 33(54.1) 2.麦･豆･芋 1(1.6)
3.果樹額 3(4.9) 4.=芸作物 1(1.6)
























































2･卸 ･小売店 ( )3.サービス業 2(3.3)



























































































1.稲30(51.7) 2.麦･豆･芋 ( )
3.果樹類 12(20.7)4.工芸作物 ( )








5.その他 ( ) 6.N.A.8(15.1)
(診 これからどんな農作物に重点をおいてつくる
予定ですか｡
1.稲 23(39.0) 2.麦･豆･芋 ( )
3.果樹類 18(30.5)4.工芸作物 ( )























































2.卸 ･小売店 1(1.8) 3.サービス業 2(3.6)
























1･満足 4(7.5) 2･やや不満 25(47.2)
































































1.稲 75(80.6) 2.麦･豆･芋 ( )
3.果樹摂 5(5.4) 4.=芸作物 ( )
5.畜産類 ( ) 6.野菜 3(3.2)












3.果樹類 9(9.6) 4.工芸作物 ( )
























































2.卸･小売店 2(2･1) 3･サービス業 12(12.4)




























































































5.畜産類 3(3.6) 6.野菜 2(2.4)







5.その他 ( ) 6,N.A.9(ll.8)
(塾 これからどんな農作業に重点をおいてつくる
予定ですか｡
1.稲 31(37.3) 2.麦 ･豆･芋 3(3.6)
3.果樹類 18(21･7)4.工芸作物 3(3･6)
























































2.卸 ･小売店 ( )3･サービス業 1(1･3)








5.その他 ( ) 6.N.A.8(10.8)
(31 農業後継者についておたずねしますC
(》 あなたの家の後払者はどなたですかc



















































































3.果樹類 3(3.2) 4.工芸作物 1(1.0)












3.果樹類 10(10.0) 4.=芸作物 2(2.0)
























































2.卸･小売店 ( )3.サービス業 7(7.3)
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註(1)小稿はー昭和61ー 62年度文部省科学研究費の助
成を得た｡なお小稿の前提として ｢塩田地区まちづ
くり｣のための基礎的研究の一環として拙稿 ｢地方
都市近効農業の現況と課題｣(11と(2)(いずれも ｢長
野大学紀要｣第8巻 1号および4号 1ー986年8月ー
1987年5月)がある｡参照されたい｡
(2) ｢1985年圧壊業センサス農業事業体調査結果の概
要｣農林水産省統計情報部 1985年｡F1985年農業
セソサス第1巻都道府県別統計書 長野県』農林統
計協会 1986年
(3) ｢上E市の人口｣上田市役所 1986年
(4)中村政則F近代日太地主制史研究』1979年
(51 拙稿 前掲論文参照
(61清水洋二 ｢西塩E村の農業構造｣ (西田莫昭編著
F昭和恐慌下の員村社会運動』1978年所収)戦前の
塩田地区の状況を知る手がかりになる｡
(記)小稿成るにあたって上田市_浦里_塩田各農業協
同組合の生産部の方々､上田市役所企画調整課統計
係の万々一また筆者の勤務する長野大学の学生であ
る石川晃一浦沢博_篠原道朗ー深沢弥栄彦などゼミ
ナールの諸君ーそして何よりも感謝せねばならない
のは煩項なアソケ-T･に答えてくれた農家の方々に
記して深く謝す次第である｡
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